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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 





















Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Terjemahan Q.S. Ar-Ra’d : 11) 
 
 
Mengetahui diri kita sendiri adalah tangga untuk mencapai cita-cita, berusahalah 
terus untuk mengisi kekurangan adalah keberanian yang luar biasa 































Kupersembahkan karya ini untuk: 
1. Bapak, Ibu, Adik beserta seluruh keluarga ku 
tersayang hal terindah dalam hidupku adalah 
memiliki kalian 
2. Teman dan Sahabatku yang tak dapat disebutkan 
satu-persatu, Kehangatan dan Kebersamaan 
kalian selalu kurindukan. 
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 Pengajaran IPA selama ini lebih sering dilakukan di kelas dan hanya 
berpedoman pada buku pendamping saja, siswa kurang dilibatkan dalam kegiatan yang 
sebenarnya. Kurang diminatinya pelajaran IPA karena proses pembelajarannya hanya 
di dalam kelas dan metode pembelajaran kurang bervariasi. Saat ini hanya sekitar 60% 
saja siswa yang memiliki kesiapan yang cukup untuk belajar di kelas, sehingga dapat 
mengikuti secara aktif  dalam setiap proses pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari 
aktivitas siswa dalam mengajukan pertanyaan pada guru dan menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh  guru. 
 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar 
tentang konsep organ tubuh manusia melalui alat peraga Torso pada siswa kelas V SD 
Muhammadiyah Sambon Tahun 2012/2013. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK) atau (Classroom 
Action Research). Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD 
Muhammadiyah Sambon Boyolali pada semester ganjil tahun pelajaran 2012/2013 
sebanyak 19 anak. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, 
dokumentasi dan tes. Alat analisis data yang digunakan dengan analisis per siklus 
dengan indikator kinerja 65% dari aktivitas dan hasil belajar tiap siklus. 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa : Perolehan nilai motivasi 
belajar Pra Siklus, siswa yang tergolong tuntas ada 6 siswa (31,58%), yang belum 
tuntas ada 13 siswa (68,42%). Perolehan nilai Siklus I siswa yang tergolong tuntas 
bertambah menjadi 14 siswa (73,68%), dan yang belum tuntas 5 siswa (26,32%). 
Perolehan nilai Siklus II siswa yang tergolong tuntas bertambah lagi 18 siswa 
(94,74%), yang belum tuntas ada 1 siswa. Hal ini menunjukan suatu keberhasilan dari 
penggunaan alat peraga Torso dapat meningkatkan motivasi belajar siswa Kelas V SD 
Muhammadiyah Sambon Banyudono Boyolali tahun pelajaran 2012/2013. 
Kata kunci: Metode pembelajaran, Motivasi belajar, Alat peraga Torso.   
 
 
 
 
 
 
